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1.  Vuotuiset etuusmäärät (1.1.2009)
 Menot Menojen muutos
 milj. euroa/v milj. euroa/v %
ETUUDET YHTEENSÄ 3 338,3 130,2 4,1
Eläke-etuudet 2 578,4 112,4 4,6
 Kansaneläkkeet 2 468,7 107,7 4,6
 Lapsikorotukset 5,2 0,2 4,4
 Perhe-eläkkeet 36,2 1,5 4,5
    Leskeneläkkeet 15,9 0,7 4,4
    Lapseneläkkeet 20,3 0,9 4,5
 Rintamalisät yhteensä 68,4 3,0 4,5
    Rintamalisät 36,9 1,6 4,5
    Ylimääräiset rintamalisät 31,6 1,4 4,6
Vammaisetuudet 386,2 16,5 4,5
 Lapsen vammaistuet (alle 16-vuotiaat) 64,1 2,8 4,5
 Aikuisen vammaistuet (16 vuotta täyttäneet) 29,8 1,3 4,6
 Eläkkeensaajan hoitotuet 285,8 12,4 4,5
 Ruokavaliokorvaus 6,6 – –
Eläketuet 9,1 0,4 4,5
Maahanmuuttajan erityistuet 23,0 0,9 4,3 
Eläkkeensaajan asumistuet 341,5 – –
ELÄKE- JA VAMMAISETUUKSIEN, ELÄKETUEN JA MAAHANMUUTTAJAN ERITYISTUEN SEKÄ
ELÄKKEENSAAJAN ASUMISTUEN MUUTOKSET 1.1.2009
Kansaneläkeindeksi 1 502, elinkustannusindeksi 1 742 (pistelukujen keskiarvo heinä-
syyskuulta 2008)
Vuoden 2009 alusta kansaneläkkeisiin (pl. asumistuet ja ruokavaliokorvaukset), perhe-
eläkkeisiin, rintamalisiin, vammaisetuuksiin (pl. ruokavaliokorvaukset), eläketukiin 
ja maahanmuuttajan erityistukiin tehtiin 4,6 prosentin indeksitarkistus. Etuusmenot 
kasvoivat 130,2 milj. euroa eli 4,1 prosentilla. Laskelmat perustuvat joulukuun 2008 
etuuskantaan.
2.  Etuuksien kustannusosuudet
 Menot  Muutos
 milj. euroa/v osuus-% milj. euroa/v %
Kela 1 162,7 34,8 50,7 4,6
Valtio 2 175,6 65,2 79,5 3,8
Yhteensä 3 338,3 100,0 130,2 4,1
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3.  Eläke-etuuksien vakiomääräiset osat ja vammaisetuudet 1.1.2009
  Muutos Muutos-
 Euroa/kk euroa/kk %
Eläke-etuuden osat
 Lapsikorotus 20,37 0,89 4,6
 Rintamalisä 45,64 2,01 4,6
 Lesken alkueläke 301,27 13,24 4,6
 Leskeneläkkeen perusmäärä 94,37 4,15 4,6
 Puoliorvon eläke, perusmäärä 55,43 2,43 4,6
 Täysorvon eläke, perusmäärä 110,86 4,86 4,6
Vammaisetuudet
 Lapsen vammaistuet
     Perustuki 85,59 3,76 4,6
     Korotettu tuki 199,71 8,77 4,6
     Ylin tuki 387,26 17,02 4,6
 Aikuisen vammaistuet
     Perustuki 85,59 3,76 4,6
     Korotettu tuki 199,71 8,77 4,6
     Ylin tuki 387,26 17,02 4,6
 Eläkkeensaajan hoitotuet
     Perustuki 57,32 2,52 4,6
     Korotettu tuki 142,70 6,27 4,6
     Ylin tuki 301,75 13,26 4,6
 Ruokavaliokorvaus 21,00 0,00 0,0
4.  Eläkevähenteiset ja tulosidonnaiset eläke-etuudet 1.1.2009
 Perhe- Täysi Eläkkeen muutos- Vuositulo, jolla saa
 luok ka1 eläke muutos % täyden pienimmän
  euroa/kk euroa/kk  eläkkeen  eläkkeen
Kansaneläke Y 584,13 25,67 4,6 618 14 488
   P 518,12 22,77 4,6 618 12 903
Lesken jatkoeläke Y 489,77 21,53 4,6 618 12 3722
Täydennysmäärä P 423,76 18,62 4,6 618 10 7882
Lapseneläke
Täydennysmäärä (puoliorpo)  83,84 3,68 4,6 618 2 630
Ylimääräinen rintamalisä Y 220,39 9,68 4,6 0 12 372
   P 190,69 8,38 4,6 0 10 788
1 Y = Yksinäinen henkilö tai naimisissa oleva ennen 1.9.1991 alkaneen lisäosan tai ylimääräisen rintamalisän 
saaja, jonka puoliso ei saanut eläkettä ennen 1.9.1991.
 P = Muu kuin edellä mainittu, naimisissa oleva kansaneläkkeen, leskeneläkkeen täydennysmäärän tai yli-
määräisen rintamalisän saaja.
2  Lesken jatkoeläke, kun leskellä on alle 18-vuotias lapsi. Muuten jatkoeläkkeen tulorajat ovat 12 223 ja
 10 639 euroa/v. 
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5.  Eläketuki 1.1.2009
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta tuli voimaan 1.5.2005. Sen 
mukaan vuonna 1941–1947 syntyneellä Suomessa asuvalla pitkäaikaistyöttömällä on tietyin edelly-
tyksin oikeus Kelan maksamaan eläketukeen. Eläketuki koostuu kansaneläke- ja työeläkeosuudesta. 
Kansaneläkeosuus määräytyy kuten kansaneläke, ja työeläkeosuus vastaa henkilön 31.12.2004 
mennessä ansaitsemaa työeläkettä. Eläketukea maksetaan sen kuukauden loppuun, jona tuen saaja 
täyttää 62 vuotta. Henkilö, joka täyttää 62 vuotta, saa vanhuuseläkkeen eläketuen edellytyksin ilman 
varhennusvähennystä.
6.  Maahanmuuttajan erityistuki 1.1.2009
Täysi maahanmuuttajan erityistuki on täyden kansaneläkkeen suuruinen (ks. taulu 4, perheluokat Y 
ja P). Vuositulo vaikuttaa tuen suuruuteen kuitenkin eri tavalla kuin kansaneläkkeissä.
Perheluokassa (Y) täyden tuen saamiseksi ei tuloja saa olla lainkaan. Perheluokassa (P) täyden tuen 
saa, jos saajalla ei ole tuloja lainkaan, eivätkä puolison tulot ylitä täyden erityistuen määrää. Pienim-
män tuen saa perheluokassa (Y) vuositulolla 6 935 ja perheluokassa (P) vuositulolla 6 142 euroa.
Jos puolison vuositulot perheluokassa (P) ylittävät täyden erityistuen määrän, täyden tuen vuositu-
loraja on 6 217 euroa. Pienimmän tuen saa vuositulolla 12 000 euroa.
7.  Eläkkeensaajan asumistuet 1.1.2009
 Perhe- Täysi Tuen muutos- Vuositulo, jolla saa
 luokka1 tuki muutos % täyden pienimmän
  euroa/kk euroa/kk  tuen  tuen
Eläkkeensaajan asumistuki
Enimmäismääräinen asumistuki2
 I Ryhmä* Y 407,57 17,92 4,6 8 059 22 225
   P 407,57 17,92 4,6 11 813 25 979
   PY 407,57 17,92 4,6 12 945 27 111
   PP 203,79 8,96 4,6 12 945 27 111
 II Ryhmä* Y 371,52 16,30 4,6 8 059 20 952
   P 371,52 16,30 4,6 11 813 24 706
   PY 371,52 16,30 4,6 12 945 25 838
   PP 185,76 8,15 4,6 12 945 25 838
 III Ryhmä* Y 321,02 14,11 4,6 8 059 19 170
   P 321,02 14,11 4,6 11 813 22 924
   PY 321,02 14,11 4,6 12 945 24 056
   PP 160,51 7,05 4,6 12 945 24 056
1 Y = Yksinäinen henkilö.
 P = Naimisissa oleva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka puoliso ei saa eläkkeensaajan asumistukea.
 PY = Naimisissa oleva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka alle 65-vuotias puoliso saa KEL:n mukaista 
varhennettua vanhuuseläkettä.
 PP = Naimisissa oleva eläkkeensaajan asumistuen saaja, jonka puoliso saa eläkkeensaajan asumistukea.
2 Lapseton saaja. Enimmäismäärä kasvaa, jos tuensaajalla on lapsia.
 Asumiskustannusten perusomavastuu on 1.1.2009 lukien 567,01 euroa/v.
* Kuntakohtainen luokitus ryhmittäin
 I Ryhmä: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa
 II Ryhmä: Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Loh ja, Nur mijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa, Vihti
 III Ryhmä: Muut kunnat
